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Es un placer dar la bienvenida a todos ustedes, a este «2º congreso de filosofía para Jó-
venes», que bajo el lema “Senderos e imaginarios juveniles contemporáneos”, busca poner 
en perspectiva el quehacer del joven de los tiempos posmodernos y posibilitar una reflexión 
acerca de lo que significa vivir en esta época signada por el vértigo informativo, el imperio de 
la imagen y las dinámicas sociales supeditadas a las ambivalencias del consumo. 
Se trata de proponer un rescate de la palabra del joven que le dé sentido a su vida en una 
sociedad que, a veces, pareciera negar la fuerza, el vigor y el coraje que pueden nacer del 
espíritu juvenil cuando está atravesado por una visión del mundo, derivada de una posición 
filosófica ante la vida.
Es por lo anterior que este congreso solo aspira a proponer una reestructuración de lo que 
pensamos, lo que sentimos y lo que somos (como sujeto de un tiempo y un espacio posmo-
derno), para, a partir de allí, darle sentido a la vida, a nuestras vidas y a la aventura de crecer, 
no solo socialmente, sino, además, de manera «racional», pues al decir de Kant “no se aprende 
a filosofar sino por el ejercicio y el uso que uno mismo hace de la propia razón”… y a eso es lo 
que aspira este espacio académico por medio de las diversas voces que nos acompañan, a 
proponer una manera de «ser» y «estar» en el mundo, de una forma racional, que no olvide la 
subjetividad y el impulso de los sueños juveniles. Sueños que, 
nos permite[n] entender lo que sucede en la actualidad, en la era posmoderna. Es decir, com-
prender «la cosa y su contrario», la imagen del espejo a la inversa. La paradoja es una manera de 
comprender la posmodernidad, en las sociedades contemporáneas, pero también lo fue que a lo 
largo de los tiempos. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en tiempos mesoamericanos en donde 
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el mercado era lugar de encuentros e intercambios, era también el lugar de la administración del 
poder. Asimismo, en los tiempos de Maquiavelo lo era en el pensamiento de la plaza pública, en-
contrábamos dicha lógica: el mercado (Maffesoli,  2000, p. 11).   
Hoy los encuentros son posibles desde otra dimensión, las miradas han cambiado, verbi-
gracia: la música, su vestir, el tatuaje, el piercing y, por supuesto, la esquina, allí se irradia vida 
hacia el eterno retorno, la danza de la vida juvenil, es la gracia del «ser», que vence la violencia, 
el hambre y los desencuentros de la tragedia. Joven significa vida, posibilidad, teatro, danza, 
risa, mundo, literatura. Joven de la familia, de la calle, de la esquina, del saber, del encuentro 
con el otro, del cosmos, de la naturaleza. El joven también es Filosofía como es en el día de hoy. 
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